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Selamet Eko Budi Santoso, Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), gelar Sarjana (S1) 
diraih dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan gelar Magister Studi 
Islam (S2) diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Diponegoro 
Semarang. 
Ahmad Danu Syahputra, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 
MURA Lubuklinggau. Gelar Sarjana (S1) diperoleh dari jurusan Ekonomi dan 
Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Magister 
Ekonomi Islam (S2) di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.  
Nur Iftitah Isnantiana, Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Gelar Sarjana 
Hukum (S1) diraih dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan gelar 
Magister Hukum Ekonomi Syariah (S2) diperoleh dari Program Pascasarjana 
IAIN Purwokerto. 
Makhrus, Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Gelar Sarjana (S1) diperoleh dari 
jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
dan Magister Ekonomi Islam (S2) di Universitas Islam Indonesia (UII) 
Yogyakarta.  
Ida Nurlaeli, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri 
(UIN) Semarang. Gelar Sarjana Agama (S1) diraih dari Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Walisongo dan gelar Magister Studi Islam (S2) diperoleh dari 
Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.  
Zakiyah, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto, gelar (S1) diperoleh dari IAIN Walisongo Semarang (1991) dan 
Magister Agama (S2) dari Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang 
(2007), sedang menempuh Program Doktor (S3) di Univ. Muhammadiyah 
Malang.  
